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"La escuela del próximo milenio es una escuela de senti­
mientos, es una escuela de valores, es una escuela de 
ternura, es una escuela en donde se pone en escena la 
integridad del ser humano, donde se pone en escena nues­
tra fantasía, en donde construimos mundos paralelos en 
donde somos capaces de romper el espacio para construir 
la cuarta dimensión y  la fauna particular que en ella
habita
Hernando Gómez Serrano Alcalde Localidad Chapinero
Con este reto para la educación del próximo milenio, se organiza el IV Foro, organi­zado por el consejo educativo local, conformado por:
Alvaro José Morales Alicia Peña Margarita Gutiérrez Melba Garda Adela Méndez
Supervisor.Directivo docente. Sector oficial Directivo docente. Sector privado. Docente Sector Oficial.Docente. Sector privado.
Y que gracias al empeño, responsabilidad y dinamismo del señor supervisor: Carlos Ávila y la secretaria Melva García, quienes permanecieron al frente del evento, se pudo dar cumplimiento a la agenda propuesta.
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Mirada de Maestro
Llevamos cuatro años cumpliendo la ley con la celebración de los Foros Locales, espacio donde compartimos experiencias pedagógicas, y damos testimonio de los diferentes proyectos de nuestras instituciones educativas, como los PEI, con lineamientos de acuerdo al entorno; proyectos de aula partiendo de las dificultades cognitivas de los estudiantes, al igual que los proyectos de área donde se enfilan esfuerzos institucionales del docente y de los estudiantes para darle un sentido a la labor pedagógica.
El Foro, a manera de diccionario es el sitio en donde se juzgan las causas. Precisamente aquí debemos estar con nuestras experiencias pedagógicas, que desde el quehacer del maestro inmerso en una problemática social, educativa y política, lo posibilita para mediar los diferentes saberes de una comunidad educativa y conferirles sentido en condiciones que respondan a las realidades de su quehacer y de la vida misma, los estudiantes deben ser el centro de toda nuestra atención, pues son ellos quienes deben llevar el protagonismo, poniendo de manifiesto sus expectativas, inquietudes, saberes y construcción de sus proyectos de vida para la formación de actores de una sociedad netamente colombiana, capaz de juzgar estas causas y construir a partir de las experiencias una mejor calidad educativa.
Organización del ForoRosalba Vásquez Lagos. Compilado por Expedición Pedagógica
Com o aspectos que pueden dar una visión de la organización y problemá­ticas que se abordaron en el desarrollo del foro exponemos:
rj^pcdición Pedagogo Naaawl
Se dio cumplimiento al protocolo establecido, a la vez que se fijaron criterios para la presentación de las ponencias tales como treinta minutos para la exposición para luego ser evaluadas por los presentes (padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes y supervisores) mediante una tarje­ta que contenía los siguientes aspectos, para una valoración numérica de uno a cinco:
• Claridad de la propuesta.• Indicadores de éxito• Evidencia de resultados• Grado de participación de la comunidad educativa.• Aportes innovadores
Total puntaje
Para luego promediar y elegir la experiencia que irá al Foro Distrital saliendo elegida La Com unicación para la Convivencia y el Desarrollo del Pensamiento: Prensa Escuela y Periodismo”
Respecto a las problemáticas que se abordaron, éstas van desde una visión general de las opciones profesionales, haciendo énfasis en los planes de estu­dio de las diferentes orientaciones vocacionales, hasta la formación de valores; el aprender a pensar para ser libre y darle sentido a la vida; el desarrollo de habilidades com unicativas y la educación com o factor de prom oción y posibilidad de una mejor calidad de vida.
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10:10-10:25 a.m 10:25-10:55 a.m
11:00-11:30 a.m
11:35-1:00 p.m. 1:00-1:30 p.m.
1:30-2:05 p.m.
2:10-2:25 p.m. 2:25 -2:55 p.m.
3:00-3:30 p.m
3:35-4:00 p.m. 4:00 p.m.
4:30 Cierre.
P ro g ra m a
Himno Nacional.Himno de Santafé de Bogotá.Intervención del Sr. Alcalde Local y del Consejo Directivo local- CEL.Presentación de la experiencia del Instituto Colsubsidio de Educación Femenina: Proyecto ÉnfasisPresentación de la experiencia del Centro Educativo Distrital Bosque Calderón: Desarrollo significativo con énfasis en la com­
petencia poética.RecesoPresentación de las experiencias de los Centros Educativos Distritales: Cecilia De La Fuente de Lleras. Antonio José Sucre y San Martín : Proyecto Sectorial PESEC.Presentación de la experiencia del colegio Sor Teresa Valsé: 
Calidad EducativaReceso.Presentación de la experiencia del Colegio del Rosario de Santodomingo: Proyecto para la construcción y  formación de 
la mujer a partir de los principios íilosófícos y  educatiiHis 
Rosaristas.Presentación de la Experiencia del Colegio Filadelfia para Sordos. 
Implementación de un programa de internet.Receso.Presentación de la experiencia del Colegio Distrital Simón Rodríguez, j.m La comunicación para la conviinmcia y  desarrollo 
del pensamiento: prensa, escuela y  periodismo.Presentación de la experiencia del Centro Educativo Distrital Padrinos San Luis: E l computador como herramienta pedagógica.Consolidación de resultados de evaluación.Proclamación de la experiencia educativa más exitosa seleccionada para representar a la localidad de chapinero en el foro distrital.
C;ipcdicíón Pedagógica Nacicmal
índice de Autores e Instituciones
Se realizó un pre-foro. donde se dio a conocer los lineamientos de experiencias educa­tivas exitosas y el cronograma para el registro de las diferentes instituciones que qui­sieran participar, las cuales fueron seleccionadas por el Consejo Educativo Local. De un total de once ponencias, salieron ocho, cuatro del sector oficial y cuatro del sector privado, para ser expuestas en forma alterna.
Privadas
Instituto Colsubsidio de Educación Femenina Colegio Sor Teresa Valsé Colegio Del Rosario Santodomingo Colegio Filadelfia para Sordos
Oficiales
CED Bosque CalderónCED Cecilia de la Fuente de Lleras, San Martín y Antonio José de Sucre CED. Simón Rodríguez CED Plan Padrinos San Luis
No seleccionados
Democracia y derechos humanos: Colegio Antonio Ricaurte.Interdisciplinariedad y desarrollo humano. Grupo educativo BacataLos proyectos de aula como ejes de desarrollo, procesos educativos y fortalecimientode valores en los niños: CEU Nueva Granada.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección fueron los estipulados por la SED. la identificación del colegio, justificación, parámetros de impacto en la comunidad; los resultados obtenidos y la proyección de la experiencia.
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Resumen de Proyectos
Proyecto énfasis
Instituto: Colsubsidlo de Educación Femenina Rector: Teresa Ardila de Herrera Ponente: Arturo Castillo Ibarra
El proyecto de énfasis en el ICEF, consiste en una oganización académica e^ecial para la Media, en la cual se destinan cuatro horas semanales, (dos bloques) para realizar un trabajo específico de acuerdo con intereses, aptitudes y orientación vocacional de los estudiantes de los grados déci­mo y undécimo.
El proyecto énfasis tiene como objetivo primor­dial hacer un cubrimiento general de expectati­vas con respecto a las diferentes áreas de forma­ción profesional (no a las carreras en sí) y sus generalidades. En este sentido se trabaja con cin­co ejes que son:
Ingenierías Ciencias de la salud Ciencias sociales Artes
Área de matemáticas Área ciencias naturales Área de sociales Área de arteLengua y comunicación (a partir de 1998)
Cada uno de estos ejes ha diseñado su currículo a nivel de asignaturas que responden a las gene­
ralidades de cada campo, teniendo en cuenta la experiencia del primer grupo que completó suciclo (1997-1998).
Las acciones que se realizaron para el desarrollo de la experiencia fueron:• Planteamiento de la inquietud por un grupo deprofesores (1996)• .Análisis de la propuesta y planteamiento de las líneas o áreas a trabajar.• Determinación y ejecución del proceso:• Se trabaja por semestres. C^da semestre tiene dos asignaturas con un bloque semanal cada una.• La duración del énfasis es de dos años, grados décimo y once.
Todo estudiante cursa ocho asignaturas del énfasis.
Hay tres ejes académicos comunes a los cinco énfasis. Dichos ejes son:• La metodología de la investigación.• Ética y orientación profesional.• Proyecto de grado
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Desarrollo significativo con énfasis en la 
competencia poética
La problemática específica que se intentó solu­cionar es la no cultura lectora-escritora de los niños de la escuela Bosque Calderón, reto que se originó por la preocupación manifiesta y perma­nente de los docentes. Además, colateralmente, pensé que se podían adelantar diferentes accio­nes mediadas por el afecto y teniendo en cuenta las diferencias individuales que ayudan a mejorar una gama de comportamientos presentes en la mayoría de los estudiantes de hoy y específica­mente de los niños de las zonas marginales como: déficit de atención, carencia de la capacidad de concentración por un período largo, pues inician una actividad, tarea o juego propuesto y no lo terminan, están en continuo movimiento y algunos presentan comportamientos impulsivos, se les dificulta seguir instrucciones y siempre está presente la agresión al relacionarse con el otro y con el medio.
Objetivos
Lograr que el niño exprese en forma oral y por escrito sus sentimientos y vivencias, que reco­nozca esta misma capacidad en los otros y pro­mueva la experiencia de la felicidad y disfrute
Institución: SED Busque Calderón Ponente: Cecilia Andrade
mediante el descubrimiento y desarrollo de sus habilidades y aptitudes.Permitir que el niño sea un hacedor de cultura y un agente promotor de la misma, generando es­pacios creativos.Los principales beneficiarios son los niños, pues se ha logrado desarrollar en ellos la capacidad para inventar mundos posibles, hipótesis, perso­najes hipotéticos a través de diferentes lenguajes y. en general, el desarrollo de una gran compe­tencia significativa.Indirectamente esta experiencia ha permitido quelos padres de familia reconozcan que sus hijos poseen potenciales, habilidades, aptitudes y lo comuniquen a sus hijos proporcionando seguri­dad a estos. Además, el disfrutar leer, crear por escrito y narrar, ha permitido darle uso adecuado al tiempo libre.
1á »s  acciones que se adelantaron fueron en cua­tro etapas: ludica, técnica, apreciativa y creativa, las cuales fueron desarrolladas teniendo en cuen­ta los subprocesos: sensibilización, manifestación libre y auténtica, desarrollo psicomotriz y un desarrollo volitivo.
r
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Calidad Educativa
Institución: sor Teresa Valse Rectora:sor Maria Teresa Camargo Ponentes: Clona Lizarazo y Martha Vasquez
Se fundamenta en la creación de estrategias metodológicas en áreas que 
favorecen el desarrollo de los procesos de aprendizaje y contribuyen al 
mejoramiento de la calidad educativa, apoyada en la formación de 
valores, particularmente la solidaridad, el sentido de pertenencia y las 
relaciones de calidad y la creación de la lúdica del español y la lógica 
matemática, elementos que permiten a la estudiante el desarrollo de 
capacidades tales como observación, concentración, atención, compren­
sión de lectura, redacción y generalización.
Objetivos:
Forta lecer las actitudes fundam enta les de 
convivencia y solidaridad que enriquezcan el 
acercamiento entre los miembros de la comunidad 
educativa para ofrecer a las estudiantes un camino 
de crecimiento integral que las proyecte en la 
construcción de la sociedad nueva como buenas 
cristianas y ciudadanas honestas.
Pe rsuad ir a la a lum na a que identifique 
necesidades básicas (supervivencia, amor, poder, 
libertad) para desarrollar convicciones fuertes que 
les permita tomar una opción de vida con claridad.
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Proyecto para la Construcción y Formación de la Mujer a Partir de los Principios Filosóficos y Educativos Rosaristas
Colegio Del Rosario de Santodomingo Rectora: sor Clara Josefina Carranza Kuíz Ponente: Jorge Alberto Palacios
Con el propósito de cualificar el servicio educati­vo y redireccionar la praxis pedagógica a partir de los planteamientos del PEI, y particularmen­te de los principios filosóficos-educativos, un equipo de docentes diseñó la propuesta de traba­jar el enfoque pedagógico institucional por procesos, de modo que los ejes sobre los cuales gira la acción educativa, son básicamente los pro­cesos:
• Cognitivo: se destaca un particular trabajo en función de las etapas de pensamiento lógico, así como la estructura de logros e indicadores para cada conjunto de grados, la capacidad para tra­tar problemas y la creatividad.
• La competencia comunicativa: involucra expre­sión, producción oral y escrita, comprensión, argumentación crítica y, en general comunica­ción.
• Lo ético: hace referencia a la construcción de un ambiente para el comportamiento recto y justo. La capacidad de valoración de interacción y asunción responsable de posiciones.
• En lo estético: permite el desarrollo de la sen­
sibilidad. la emotividad, la contemplación, la comprensión, el disfrute y el uso del lenguaje sim­bólico.
• U) biofísico: incluye el desarrollo de compe­tencias físicas y su relación e influencia con el desarrollo social y psicológico.
El trabajo por procesos se desarrolla en todas las áreas del conocimiento así como en la cotidiani­dad escolar apoyado por el desarrollo de proyec­tos pedagógicos que a su vez ha permitido girar el concepto de currículo. de los contenidos al desarrollo de habilidades básicas, así como la con­cepción de evaluación cuantitativa a valoración cualitativa de la persona: esto ha implicado la creación de nuevas estrategias para el aprendi­zaje.
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Proyecto Implementación ínterínstitucíonal de un programa de intervención 
fonoaudioiógica para el desarrollo de los procesos mentales superiores para la adquisi- 
ción de la lectura y la escritura del español como segunda lengua en estudiantes
sordos
Rector. Franklin Romero Ponentes: Pilar de Sarria y Cristina Rosas Testimonio: Luz Angela Patiño. Profesora sorda
Caracterización de la Experiencia
1. Problemática
Estimular la conciencia metalinguística de la len­gua de señas, las relaciones lenguaje-pensamien­to, y los procesos mentales superiores en cada alumno para el aprendizaje de una segunda len­gua, en este caso el español.
2. Objetivos propuestos:
Desarrollar un programa de intervención fonoaudioiógica en los grados primero, segundo y tercero de primaria que pretenda estimular el desarrollo de los procesos mentales superiores para la adquisición de la lectura y la escritura.
Síntesis-. El Colegio Filadelfia para sordos desde hace seis años, con el apoyo del programa de fonoaudiología de la Universidad Nacional de Colombia, viene desarrollando un programa de refuerzo en el área de lectura y escritura partien­do. en primera instancia, de la estimulación y producción espontánea de la primera lengua-len­gua de señas en los niños sordos- a través de me­
todologías y estrategias con bases científicas que hacen referencia al procesamiento interno del habla y del lenguaje en la persona sorda. Los sordos parten de la adquisición de conocimien­tos y experiencias obtenidas en la educación y vida familiar, y las incrementan mediante la in­teracción con el medio circundante y con estí­mulos ambientales que proporcionan bases perceptuales-cognitivas.
Esta experiencia ha permitido un mejor dominio de la lengua de señas en ios alumnos, lo cual es la base para el desarrollo del modelo bilingüe que busca el aprendizaje de una s^unda lengua par­tiendo del metalenguaje de la primera, que en nues­tro caso particular, es la lengua de senas y la lectura y escritura del español como segunda lengua.
Para el desarrollo de este trabajo se ha venido usando como metodología la observación parti­cipante de los niveles prekinder. kinder. transi­ción, primero, segundo y tercero de primaria, du­rante el horario de clases. Támbién se han desa­rrollado talleres de trabajo interdisciplinario con los estudiantes de fonoaudiología. los docentes y personal administrativo de nuestra institución.
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Como área importante del trabajo y de los logros alcanzados se han realizado proyectos de consejería con los padres, familiares y acudientes de los alumnos sordos.3. Beneficios de la experiencia
Los alumnos de los grados prekinder. kinder y transición reciben las bases necesarias para lo­grar el desarrollo de! metalenguaje y la estimu­lación no verbal, lo que se ve reflejado en un mejor manejo de lengua de señas como primera lengua.
el desarrollo de los procesos mentales superio­res por medio de la lengua de señas para lograr la adquisición de la lectura y la escritura del es­pañol como segunda lengua, reconociendo dife­rencias y características culturales particulares de cada una y desarrollando en el alumno el bilinguismo necesario para desenvolverse den­tro de una comunidad oyente.
Frente a los alumnos de los grados primero, se­gundo y tercero de primaria, se logra estimular
El ambiente familiar en sus aspectos físicos, am­bientales y comunicativos, se convierte en un lu­gar estratégico para la adquisición de bases so­ciales. culturales, cognitivas. afectivas, religiosas etc. para desempeñarse dentro de una sociedad por medio de la lengua de señas y el español.
Proyecto Educativo Sectorial para los Cerros Surorientales
de Chapinero
Institución: CED Cecilia de la Fuente de Lleras CED .\ntonio José de Sucre CED San .Martín de Porres Ponentes: Ruth .Maredo y Edgar Castañeda
Busca la unidad de las tres instituciones para dinamizar procesos de mejoramiento de la cali­dad de vida en torno a una propuesta pedagógica que forme una sola institución, con una sola fi­losofía, que brinde a la población de siete barrios marginales: educación básica y media con un currículo unificado para el desarrollo del sector, y el mantenimiento ecológico del entorno me-
diante una gestión con organizaciones estatales y privadas.
El diseño del PEI está encaminado al desarrollo de tres ejes transversales desde grado preescolar hasta once.
Ética y valores. Por ser una población de alto
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riesgo y agresividad que genera violencia se enrumba la propuesta para mejorar la autoestima.
Desarrollo del pensamiento. Se trabaja en el aprendizaje significativo, desarrollo cognitivo y las inteligencias múltiples.
Comunicación. Desarrolla las habilidades lecto- escritoras y competencias básicas.
Algunos logros que se pueden mencionar son:
Desarrollo psicoevolutivo del niño. Se consiguió el almuerzo para dos instituciones.Transporte para los chicos de preescolar y pri­maria.Ampliación de la jornada en las tres institucio­nes.Vinculación de los padres de familia a los pro­cesos de cambio y transformación de la comu­nidad.
Proyecto Prensa, Escuela y Periodismo Escolar
El proyecto consiste en emplear el periódico como una herramienta pedagógica dentro del aula. Se ha trabajado especialmente en el área de español y en interrelación con otras áreas de co­nocimiento como sociales y matemáticas . El Programa Prensa escuela, se inició en 1993 y en la actualidad está vigente.
Son muy variadas las actividades que se realizan, acordes con el nivel y el grado con el cual se rea­lice el trabajo. Con ellas se busca desarrollar la competencia comunicativa (leer, hablar, escuchar y escribir) a partir del trabajo con las diferentes
Institución: Colegio Distrital Simón Rodríguez Rectora: Martha Montoya Gallego Ponentes: Fabiola Dávila Rincón y Lucia Moreno
secciones y géneros periodísticos, por ejemplo: noticias, editorial, historietas, crónicas, colum­nas de opinión... .Además del periódico, los estu­diantes emplean sus cuadernos, carpetas de tra­bajo. vídeos, diseños artísticos y colecciones que pasan a formar parte de un banco de datos. La publicación de un boletín informativo ■‘Entérate...Simonista" y un periódico escolar: “Visión Sim onista” . son publicaciones organizadas y lideradas por estudiantes de Grado Décimo, con énfasis en el área de humanidades. Igualmente se realiza el anuario del colegio, liderado por alumnos “Vtsi de Grado Once”.
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Los objetivos propuestos son coherentes con losobjetivos del Área de lenguaje y del PEI. Ellosson:
• Desarrollar, en los y las estudiantes las habi­lidades comunicativas para leer.• Diseñar una serie de acciones pedagógicas tendientes a subsanar las deficiencias que los alumnos presentan en cuanto a la interpreta­ción y producción de textos.• Implementar las actividades comunicativas en forma interdisciplinaria con otras áreas del conocimiento.• Generar y fomentar una cultura comunicativa en el aula de clase.• Hacer compatibles los contenidos de la vida cotidiana con los contenidos curriculares.• Contribuir en la formación del pensamiento
crítico, analítico, divergente y constructivo para ingresar de manera activa a la sociedad.• Desarrollar el gusto y el interés por la lectura y la expresión escrita .• Realizar seguimiento al ejercicio de produc­ción de textos hasta llegar a obtener los pro­ductos deseados; Boletín, periódico, anuario.• Hacer del ejercicio de expresión escrita una práctica habitual y continua a través de la cual el alumno exprese fácilmente sus ex­periencias.• Recopilar y presentar las actividades institu­cionales e interdisciplinarias• Reforzar los sentidos de identidad y de perte­nencia de la institución mediante publica­ciones que representen e integren la comu­nidad simonista.
Proyecto el Computador com o Herramienta Educativa1/
El uso de la informática en la escuela no trata simplemente de propiciar que las nuevas tecno­logías estén al servicio de los alumnos y maes­tros, sino de lograr que esto contribuya al mejo­ramiento de la calidad educativa, que produzca resultados valederos, por tanto debemos pensar
Institución; CED Plan Padrinos San Luis Rector Orlando C<MT>ez Ponente ;Yaneth Garzón
que la tarea de utilizar estos equipos es la de enriquecer ambientes de aprendizaje.
Se ha logrado dar cobertura a un alto porcentaje de cursos, desde preescolar hasta grado undéci­mo. Además, la interdiciplinariedad ha jugado
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un papel fundamental realizando subproyectos en áreas como sociales, artes, inglés, matemáti­cas, español, literatura, biología y gestiones em­presariales.
Dentro de los logros obtenidos podemos men­cionar:• Motivación en los docentes para que realicen proyectos en informativa educativa• Mejorar los ambientes de aprendizaje en la institución.• Mejorar la calidad de los estudiantes permi­tiéndoles incluir dentro de su entorno la tec­nología• Alcanzar algunas habilidades en los alumnos• Descubrir talentos• En los estudiantes se promoverá y buscará el desarrollo de:• Habilidades metacognitivas: aprender a aprender y a generar un nuevo conocimiento.• La creatividad.• El lenguaje y la capacidad de comunicar, ex­presar y representar adecuadamente senti­mientos. ideas y conocimientos.• El pensamiento lógico matemático.• El pensamiento científico.• El pensamiento crítico.• La capacidad de analizar y resolver problemas de diversa índole y nivel de complejidad.• El desarrollo de la capacidad de análisis y sín­tesis.
• Un alto sentido de responsabilidad individual.• Un alto grado de confianza en sí mismo.• Una imagen elevada de sí mismo.• Respeto por sí mismo, por los demás, y en general por el mundo que lo rodea.• Independencia y capacidad para tomar deci­siones.• Fomentar el trabajo en grupo.• Fomentar el uso flexible y espontáneo de sus conocimientos y habilidades.
Dentro de los subproyectos desarrollados pode­mos mencionar como ejemplo Aprendizaje en 
tomo a ¡a cancha de fútbol elaborado por alum­nos de quinto grado. Proyecto de sociales 
moderna, a cargo de grado octavo. Periódico in­
fantil. la informática como herramienta para el 
aprendizaje de inglés. E l inglés y  la informática 
unidos para mejorar nuestros conocimientos. 
Elaboración de una cartilla sobre huerta esco­
lar. Fábula interactiva en inglés. Conozcamos a 
Colombia, proyectos en lectoescritura.
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Conclusiones del Foro
La finalización de la jornada estuvo a cargo del supervisor Carlos Ávila, quien hizo un llamado al consejo educativo local para elegir la ponencia que iría a representar a la localidad al Foro Distrital. Mediante la evaluación que el público asistente había diligenciado, salió elegido el proyecto. La comunicación para la convivencia 
y  el desarrollo del pensamiento: prensa, escuela 
y  periodismo, con una calificación de 4.20 El segundo lugar fue para el colegio Filadelfia con el programa para sordos.
Posteriormente se dio un espacio para comenta­rios, haciendo claridad que las preguntas plan­teadas a cada ponente de acuerdo a su proyecto serían enviadas para ser contestadas por escrito en cada institución.
Dentro de los comentarios podemos citar:La satisfacción, porque el Foro respondió a las expectativas de la secretaría de Educación y de la Localidad.El Foro, a nivel de instituciones educativas, sirvió para conocerse, integrarse y solicitar que se continúe repitiendo.Se permite la participación de todas las insti­tuciones que pasaron ponencias aunque no hubieran cumplido los requisitos de la Se­cretaría de Educación.
Abrir otros espacios para comunicar las vi­vencias de cada uno de los estudiantes y co­munidad educativa en la cual se labora.Se deben ampliar los espacios de Intercam­bio y discusión de las preguntas que se formulan por parte de los estudiantes que son. en últimas, a quienes interesan y que el docente deje de ser el protagonista, pues en los estudiantes recaen las virtudes o desaprobaciones de los maestros.Es enriquecedor, para crecer como persona, como localidad, como ciudad, como país. Aquí es donde se debe notar que el estudiante no es el futuro de Colombia, sino el presente y una realidad.
El evento se cerró con una imitación a la discu­sión sobre bases más sólidas, y una propuesta para que los espacios se abran a nivel de instituciónes donde las experiencias exitosas y no exitosas se escuchen allá donde haya oportunidad de disemir y preguntar, para lo cual se proponen los encuentros pedagógicos locales. Igualmente se comprometió el Consejo Educativo Local a propiciar y a enriquecer estos encuentros
Manifiesto el agradecimiento a la USTA . a la Universidad de los Libertadores y a la alcaldía lo­cal por su colaboración y aporte al evento.
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A N A  R E S T R E P O  D E L  C O R R A L
C E N T R O  ED U C A T IV O  R U R A L  H O R IZO N T E  
C O L E G IO  D E L  SA N T O  Á N G E L  J. AD IC IO N A L  
C O L E G IO  G R EC O LA T IN O
C O L E G IO  N U E V O  H O R IZO N T E
E S C U E L A  D IST R IT A L  A G U ST IN  F E R N Á N D E Z
E S C U E L A  D IST R IT A L  A G U ST IN  F E R N Á N D E Z
E S C U E L A  D ISTR ITA L  BU EN A V IST A
E S C U E L A  D ISTR ITAL  BU EN AV ISTA
E S C U E L A  D IST R IT A L  LA  U R IB E
E S C U E L A  D IST R IT A L  LA  U R IB E
E S C U E L A  D IST R IT A L  LA  U R IB E
E S C U E L A  D IST R IT A L  SA N T A  C E C IL IA  ALTA
E S C U E L A  D IST R IT A L  T O R C A
E S C U E L A  D IST R IT A L  T O R C A
E S C U E L A  N A C IO N A L  P ILO T O  D E  A P L IC A C IÓ N
E S C U E L A  N A C IO N A L  P ILO T O  D E  A P L IC A C IÓ N
G IM N A S IÓ  M A R R O Q U iN  C A M P E S T R E
168 G IM N A S IO  M A R R O Q U ÍN  C A M P E S T R E
1 131 L IC E O  A N D R É S  D í a z  V E N E R O  D E  LE IV A
1 131 L IC E O  A N D R É S  D ÍA Z  V E N E R O  D E  LEIVA
2 323 A N E X O  D E L  R O S A R IO  D E  S A N T O  D O M IN G O
2 C E .D  SA N T A  IN É S
2 5006 C O LE G IO  C E C IL IA  D E  LA  FU EN T E
2 324 C O LE G IO  D E L  R O S A R IO  D E  S A N T O  D O M IN G O
2 C O LE G IO  D IST R IT A L  S IM Ó N  R O D R IG U E Z
2 C O LE G IO  F ILA D ELF IA  P A R A  S O R D O S
Organización administrativa, pedagógica y 
curricular de la media técnica 
La experiencia de c o n sb w  su prop« currfeuto
Talleres de lectura a  docentes y estudtarrtes para 
eimejoramiento de competencias 
El gobiemo escolar c o n «  mediador de conWictos  
T 3 Unrficaoón institucionaj de las fomadas M T N
M  3 Unificación institucHjnal de las jomadas M T N
T 3 Escuctiar. leer, liabiar y escrtjr en el oonledo social
M  3 Escuettar. leer. htfXar y esertrr en el oateO O  soceá
T 5 Curriculo integrado énfas«  en Corruncacadn
M  3 Curriculo integrado énfas»  en Com uracaocn
M  5 Curriculo integrado énfasis en Comurecaaún
M  5 D iseóo Integral de un Ambiente de OesanoMo
M  3 Torca 2001-pian de aspectos integrados
M  5  Torca 2001-plan de aspectos «legrados
M 3  Proyecto Lideres
M  5 Proyecto Lideres
M  5  El juego y la motivación como elemento de
evaluación.
M  3 El juego y la motivación c o n »  elemento de
evaluación
C  5  tmpiementación de las ludieas en el área de
matemática
C  3 implementaoón de las lüdicás en el área de
matemática
C  3  Proyecto para lá construcción y formación de la
Mujer a partir de los prv>ap«s ñlosóficos y 
educativos Rosanstas 
Manejo de la caUe con respecto al niAo 
M  5 Proyecto Sectorial Pesec
C  5  Proyecto para la construcción y formación de la
Mujer a partir de loa pnnopios filosóficos y 
educativos Rosanstas
M  La comunicación para la convivencia y el
desarrollo del pensamiento prensa, escuela y 
periodismo escolar
Implementación de Internet de un programa
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2 326 C O LE G IO  S O R  T E R E S A  V A L SÉ M 5 Calidad Educativa
2 322 E S C U E L A  D ISTR ITA L  B O S Q U E  C A L D E R Ó N  T EJA D A C 3 Desarrollo significativo con énfasis en la 
competenaa poética
2 421 E S C U E L A  D ISTR ITAL  SA N  L U IS  PLAN  P A D R IN O S M 5 El computador como herramienta pedagógica
2 G R U P O  ED U CA T IV O  B A CATA Proyecto interdisaplinano y desarrollo humatK)
2 INST ITU TO  C O L S U B S ID IO  D E  E D U C A C IÓ N  F E M E N IN A Proyecto énfasis
2 INST ITU TO  M ILITAR  A N T O N IO  R IC A U R T E Proyecto democracia y derecho
2 U N A  LU Z EN  EL  C A M IN O Manejo de la jomada ampliada
3 B E N P O ST A  N AC IÓ N  D E  L O S  M U C H A C H O S Partidpaaón Ciudadana y C w io a s  Naturales
3 257 C  E  D. M A N U E L  ELK IN  PA TA R R O YO T 5 'Capacitando para el trabajo construimos paz*
3 229 C.E.D  SA N T A  IN É S M 5 T iem po y actividades para at^ar a loe ruóos de la 
calle’
3 225 C O LE G IO  A N T O N IO  J O S É  U R IB E M 5 El alumno inventa su  propia tarea
3 251 C O LE G IO  D E L  N IÑ O  J E S Ú S M 5 Prensa y escuela
4 C.E.D Parroquial Educar e s  un nesgo
4 1736 C.E.D  20 D E  JULIO M 5 Una comunidad que aprende
4 1737 C.E.D 20 D E  JULIO T 5 Autogestión
4 1794 C  E.D. F LO R E N T IN O  G O N ZÁ LEZ T 5 DesarroMo intelectual h a a a  una ca M a d  humana 
integral Descubriendo rxiestra sexuaieted
4 1794 C.E.D. F LO R E N T IN O  G O N Z Á LEZ T 3 Descubriendo nuestra sexuahdad
4 C.E.O. LA  B ELLEZ A M Busquedad de un e sp a o o  pedagógno de 
creatividad y autonomía
4 C  E.D. Ramajal Descubriendo valores a  través de la lectura y la 
escritura
4 C A SD Por una real calidad en la educacxíxi
4 1760 C O LE G IO  A G U A S  C L A R A S M 3 Enam orarse de una escuela
4 C O LE G IO  D ISTR ITA L  T O M Á S  R U E D A  V A R G A S Redim ensión cuatro puntoe
4 C O LE G IO  D ISTR ITAL  T O M A S  R U E D A  V A R G A S Evaluacjón. crecemento InsMucnnal
4 1740 C O LE G IO  J O S É  F É L IX  R E S T R E P O M 5 Gestión cam b o  institucional
4 1713 C O LE G IO  J O S É  M A R ÍA  C A R B O N E L L T 5 Reciclaje de una práctica de vida
4 1838 C O LE G IO  P A R R O Q U IA L  A D V EN IA T C 5 Esp eaahzaoón  técnico profesonal ^necesidades 
sector)
4 1723 C O LE G IO  S A N  JUAN  B O SC O C 3 So m o s generadores de procesos comunéanos
4 JA R D ÍN  INFANTIL No 2 Proyecto lúdico pedagógoo  como pcticeso de 
desarroUo integral del neto.
4 PE I A SO C IA D O S T Desarrollo de valores y saberes y a  partir de 
realidad
6 C  E  D. A G U ST ÍN  C O D A ZZ I La pedagogía de proyectos
1891 C.E.D. IS L A  D EL  SOU
C.E.O J O S É  A N T O N IO  R IC A U R T E  
1900 C E .D . V E N E C IA
1941 C E N T R O  IN T EG R A L  SAN TA  F E  D E  B O G O T Á  
C O L E G IO  D ISTR ITA L  J O S É  M A R ÍA  C Ó R D O B A
Del barro al asfalto, una expanenoa educatrva 
qu« construya comuniúad 
Soctahzaaón basada en la liidtca 
Formación total on  preesooiar desda el desarrollo 
intelectual y  comunicativo a través de rutas 
investigativas Fomento a la práctica del 
baloncesto Hacia una eserrtura creativB y 
formativa. Nuestra experierx:>a con los akjmrxis 
adultos de los e idos 1 y 2  d 
Escuela  saludable Medio Ambiente 
Animación de problemas ambientales, pera 
lectura de cuentos
6  1940 C O L E G IO  C O O P E R A T IV O  E L  C A R M E N
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6 C O LE G IO  D ISTR ITAL  J O S É  M A R IA  C Ó R D O B A Intervención pedagógica en procesos de 
pensamientos en alumnos con bajo rendimienio 
académico
6 C O LE G IO  D ISTR ITAL  R U F IN O  J O S É  C U E R V O Expenenoas innovadoras en el drea de inglés
6 1975 C O LE G IO  M É N D E Z C S Integración de los niAos impedidos a nuestra 
familia educativa
6 1954 C O LE G IO  PA R R O Q U IA L  S A N  C A R L O S T 3 Integración de niAos sordos La ternura como 
experiencia pedagógica sensibilizadora
6 1917 E S C U E L A  D ISTR ITA L  FA T IM A  C O L M O T O R E S T 5 Form aoón para la vida a través da los valores
6 1927 E S C U E L A  L IBER T A D  V A S E D M 3 Resolución de problemas a nivel ambiental.
6 1935 FU N D A C IO N  IN ST ITU TO  T É C N IC O  D E L  S U R T 5 Resolución de proUem as en el área de matemáti­
ca s  La cocina del E lsa  Expenertcias en  el área 
de inglés O iseóo de una cattMa de dÉxjjo técnco
6 1945 U.8. R A FA E L  U R I6 E  U R IB E T 3 Aprendiendo y ensebando tecrtologia
6 1944 U.B. R A FA E L  U R IB E  U R IB E M 5 Aprervjiendo y enseilando lecnologia
7 1091 C.E. W ILF R E D O  L EH N ER M 3 Mujeres transformando a la comunidad
7 1111 C  E  D. C A R L O S  A LB Â N  H O LG U iN T 3
7 1110 C -E  D- C A R L O S  A LBÁ N  H OLGU iN M 5 Mejora del ambiente Escotar Organización 
Insbtuoonal Concitiación para Regar a  acuerdos
7 1145 C  E  D. F R A N C IS C O  D E  PA T 3 Proyecto de Jomada Ampliada
7 1145 C.E.D. F R A N C IS C O  D E  PA T 5 Proyecto de Jom ada Ampkada.
7 C .E  D. JU AN  M. A M B R O S S IO La ertseilanza del Inglés en básica pnmana
7 C E D ID  S A N  PABLO Ambwnte y lecnologia en la ms&tución
7 1143 C O LE G IO  C LA R ET IA N O  D E  B O S A M 3 Escueta de Padres y Docer^tes
7 C O LE G IO  JUAN  M A X IM IL IA N O  R O Z O SoAartdo un camino, motivando a  loe nño e  a 
aprender inglés
7 1191 C O LE G IO  M IXTO  C IU D A D E L A  LA  L IBERTAD M 3 Enseñanza de la Cor«btuaón Potfbca
7 1191 C O LE G IO  M IXTO  C IU D A D E L A  LA L IBER T A D M 5 Enseñanza de la Constitución Poiftica
7 1203 G IM N A S IO  L O S  S A U C E S M 5 Grupo de Matemáticas. FSosofia de superaaón
7 1203 G IM N A S IO  L O S  S A U C E S M 3 Grupo de Matemáticas Fitosofia de superación
7 1135 L IC E O  INFANTIL D IV IN O  N IÑ O  J E S Ú S M 5 'Desarrollo del Ser* (método de enseñanza 
Irxirvidualizada) P E . I *La alegría de vivé*
7 1135 L IC E O  INFANTIL D IV IN O  N IÑO  JE S U S M 3 ‘Desanoüo del Ser* (método de enseilartza 
Individualizada) P E  1. *La alegría de wvr*
8 C E . D L A O E . A M Primer Foro Educativo Insátuoonai O E A
8 1221 C.E D. BR ITALIA M 0 Impacto de la lecnologia en la mstibjaOn
8 C  E  D  L O S  P E R IO D IS T A S T Procesos pedagógicos desarrolo de competen- 
cías
8 C O L E G IO  D ISTR ITAL  N U E V O  K E N N E D Y M N^idación mdtcadores de logros en tecnología
8 895 C O L E G IO  SA N T O  D O M IN G O M 5 La educación como vehicuio de humanización
8 895 C O L E G IO  SA N T O  D O M IN G O M 3 SI
8 1220 E S C U E L A  D ISTR ITAL  BR ITALIA T 5 Impacto de la lecrxilogía en la msOtuciOn
8 1236 E S C U E L A  D ISTR ITAL  C IU D A D  R O M A T 5 SI
8 1237 E S C U E L A  D ISTR ITAL  C IU D A D  R O M A M S Integración de los padres de familia en el proceso 
de lecto-escntura
8 1237 E S C U E L A  D ISTR ITA L  C IU D A D  R O M A M 3
8 1236 E S C U E L A  D ISTR ITA L  C IU D A D  R O M A T 3 81
8 1264 L IC E O  LU TH ER  K ING M 3 SI
8 1264 L IC E O  LU T H ER  K ING M 5 SI
8 872 L IC E O  R E Y N E L C 5 SI
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6 872 L IC E O  R E Y N E L C 3
9 706 C O L E G IO  A T E N E O  IN T EG R A L  A N A B  D E  F L Ó R E Z M 5 Proyecto Pedagógico de gestión empresarial 
Proyecto Pedagógico de Formación de Mm gue 
Proyecto Pedagógico del aula virtual
9 706 C O L E G IO  A T E N E O  IN T EG R A L  A N A  B  D E  F L Ó R E Z M 3 Proyecto Pedagógico de gestión empresarial 
Proyecto Pedagógico de Formación de M ingue 
Proyecto Pedagógico del aula virtual
9 692 C O L E G IO  B Á S IC O  D IST R IT A L  L U IS  Á N G E L  A R A N G O M S Formación de Lectores y escritores plan lector
9 692 C O L E G IO  B Á S IC O  D IST R IT A L  L U IS  Á N G E L  A R A N G O M 5 Proyecto Artístico Cultural danza (oUdónca
9 692 C O LE G IO  B Á S IC O  D IST R IT Á L  L U IS  Á N G E L  A R A N G O M 3 Formación de Lectores y  esentores pian tactor
9 692 C O L E G IO  B Á S IC O  D IST R IT A L  L U IS  Á N G E L  A R A N G O M 3 Proyecto Artístico Cuiturai. danza foHdónca
9 693 C O LE G IO  B Á S IC O  D IST R IT A L  L U IS  Á N G E L  A R A N G O T 3 La problemática de la enseñanza del inglés en el 
aula.
9 C O LE G IO  D ISTR ITA L  R E P Ú B L IC A  C O ST A  R IC A M Proyecto de Com urHcaoón
9 C O L E G IO  D ISTR ITA L  S A N T A  F E  D E  B O G O T Á La autoestima, elementos IndisperTsabies en el 
perfil del Docente del Colegio Santa Fe  de Bogotá
9 C O LE G IO  D ISTR ITA L  SA N T A  F E  D E  B O G O T Á Actitudes h ad a  la convivencta proyecto de aula 
para grado once
9 C O LE G IO  D ISTR ITAL  SA N T A  F E  D E  B O G O TÁ Acom paóam e en el a p re n d iz ^
9 714 C O LE G IO  P A R R O Q U IA L  S A N  P E D R O  C L A V E R M 5 Proyecto Democracia
9 714 C O LE G IO  PA R RO Q U IA L  S A N  P E D R O  C LA V ER M 3 Proyecto Democracia
9 712 C O LE G IO  SA N T A  T E R E S A  D E  J E S Ú S C 3 Desarrollo de experiencias comunicabvas a través 
de todas las áreas
9 712 C O LE G IO  SA N T A  T E R E S A  D E  J E S Ú S C 5 Desarrolio de expeneoctas com uncativas a través 
de todas las áreas
9 673 E S C U E L A  D ISTR ITAL  ATAHUALPA M 5 Modificaaon del senbdo de is  Educ«aón  B a sca  
Pnm ana
9 673 E S C U E L A  D ISTR ITA L  ATAHUALPA M 3 Modificación del s a n M o  de la Educaaón  B a sca  
Pnm ana
9 691 E S C U E L A  D ISTR ITA L  LA  C A BA Ñ A T 5
9 691 E S C U E L A  D ISTR ITAL  L A  C A B A Ñ A T 3
9 760 E S C U E L A  D ISTR ITA L  SA N T A  C EC IL IA M 5 Integración Social y académ ea ai aula regular de 
alum nos con necesidades educativas especiales
9 760 E S C U E L A  D ISTR ITA L  SA N T A  C EC IL IA M 3 IntegracN^ S o a a l y  académ ea al aula regular de 
alum nos con necesidades educaévas especieieii
9 756 INST ITU TO  N A Z A R EN O  M O D EL IA M 3 Lectura rápida
9 INS. PA R RO Q U IA L  N U E ST R A  S E Ñ O R A  D E  FO N T IBÓ N La formación integral con énfasis en valores 
cnsbarKS
9 P R E E S C O L A R  T R IÁ N G U LO  M Á G IC O  D E  L O S  N IÑ O S Form acxyi valores
10 495 C  E  O  EL  R EA L M 3 si
10 495 C.E.D. EL  R EA L M 5 S I
10 C O LE G IO  C O O P E R A T IV O  IN TREVA
10 643 C O L E G IO  D ISTR ITAL  M A N U E LA  AVALA D E  GA ITÁN M 3 S I
10 643 C O LE G IO  D ISTR ITAL  M A N U E LA  AVALA D E  GA ITÁN M 5 SI
10 512 C O L E G IO  LA  C O N SO LA C IÓ N M 3 SI
10 C O LE G IO  N AC IO N A L N ID IA  Q U IN T ER O  D E  TURBAV M
10 C O LE G IO  N AC IO N A L  N ID IA  Q U IN T ER O  D E  TURBAV T
10 C O L E G IO  U N IV E R S ID A D  L IB R E
10 451 E S C U E L A  D ISTR ITAL  R E P Ú B L IC A  D E  C O LO M B IA M 5 sí
10 451 E S C U E L A  D ISTR ITA L  R E P Ú B L IC A  D E  C O LO M B IA M 3 S I
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10 600 E S C U E L A  D ISTR ITAL  R E P Ú B L IC A  D E  C H IN A M 5
10 600 E S C U E L A  D ISTR ITAL  R E P U B L IC A  D E  CH INA M 3
10 INSTITUTO  JUAN  D EL  C O R R A L M
10 IN ST  T ÉC N IC O  IN D U ST R IA L  C E N T R O  D O N  B O S C O
10 L IC EO  M A G D A LEN A  O R T E G A  D E  N AR IÑ O M
10 U C E O  M A G D A LEN A  O R T E G A  D E  N AR IÑ O T
11 C E N T R O  ED U CAT IVO  LA  G A ITANA
11 C O LE G IO  C O O P E R A T IV O  S A N  J O S É  D E  C A LA 2 A N S
11 C O LE G IO  D ISTR ITA L  JU A N  LO ZA N O  Y  LO ZAN O
11 C O LE G IO  D IV IN O  SA LV A D O R
11 C O LE G IO  EL  S E M IN A R IO  E S P IR IT U  SA N T O
11 C O LE G IO  N U E V A A M É R IC A
11 98 E S C U E L A  D ISTR ITAL  N U E V A  Z ELA N D IA T 3
11 97 E S C U E L A  D ISTR ITA L  N U E V A  ZELA N D IA M 3
11 98 E S C U E L A  D ISTR ITAL  N U EVA  ZELA N D IA T 5
11 97 E S C U E L A  D ISTR ITA L  N U E V A  Z ELA N D IA M 5
11 33 E S C U E L A  D ISTR ITA L  S A N  C AYETANO T 5
11 33 E S C U E L A  D ISTR ITA L  SA N  C A YET A N O T 3
12 C E N T R O  O C U PA C IO N A L  FA B IO  LO ZA N O  S IM O N E L U
12 C O LE G IO  C O O P E R A T IV O  U N IÓ N  S IN D IC A L
12 C O LE G IO  D ISTR ITAL  H ELAD IA  M E jiA M
12 C O LE G IO  D ISTR ITAL  R A FA E L  B E R N A L  J IM ÉN EZ T
12 C O LE G IO  D ISTR ITA L  R A F A E L  B E R N A L  J IM ÉN EZ M
12 C O LE G IO  D ISTR ITA L  R A FA E L  B ER N A L  J IM ÉN EZ T
12 351 C O LE G IO  E D U A R D O  C A R R A N Z A M 3
12 351 C O LE G IO  E D U A R D O  C A R R A N Z A M 5
12 358 C O LE G IO  JU A N  F R A N C IS C O  B E R B E O M 3
12 358 C O LE G IO  JUAN  F R A N C IS C O  B E R B E O M 5
12 C O LE G IO  R E P Ú B L IC A  D E  PA N A M Á
12 C O LE G IO  R E P Ú B L IC A  D E  PANAM Á t
12 C O LE G IO  S A N  FE L IP E  N ER I
12 396 C O LE G IO  T O M A S  ALVA E D IS O N  E .T B T 5
12 397 C O LE G IO  T O M Á S  ALVA E D IS O N  E T B M 3
12 397 C O LE G IO  T O M A S  ALVA E D IS O N  E.T B M 5
12 396 C O LE G IO  T O M Á S  ALVA  E D IS O N  E .T B T 3
12 C O LE G IO  T O M Á S  C A R R A SQ U IL L A M
12 C O LE G IO  T O M Á S  C Á R R A SQ U IL L A T
12 377 E S C U E L A  D ISTR ITA L  C A R L O S  S A N Z  D E  SA N T A M A R IA M 5
12 377 E S C U E L A  D ISTR ITAL  C A R L O S  S A N Z  D E  SA N T A M A R IA M 3
12 355 E S C U E L A  D ISTR ITAL  JO R G E  E L IÉ C E R  GAITAN T 5
Expenenda slgmricativa - Convivencta
Una mirada alternativa para el cor>ocimiento de la
naturaleza
Ética, tecnotogla. ges&ón 
Ética, teologia, Desarrollo dei pertsamtentc 
Ètica,estética,oerìoas,tecnologia y comunicación 
Ética, evaluación








Dam e tu mano e intégrame a tu mundo
Practica empresanat con sentido de responsadii-
dad sooal
Animación a  la lectura - Formación de lectores 
volúntanos
Experiencias pedagógicas que pemMen camtiws  
culturales
Unificación del P E I jom adas mañana y tarde 
Unificación del P E I jom adas mañana y tvd e  
Estrategias para desarroSar haM idades en lectura 
comprensiva en alumnos de Básica Pnm ana 
Estrategias para desarrollar h a b M a d e s  en tocájra 
comprensiva en alumnos de Básica Pnmana
El Foro de Filosofia una experiencia significabva 
Integración escoiar de sordos, con mediaaón 
comunicatTva de interpretes 
E l liderazgo
D e  esta manera sociedad
De esta manera sociedad
De esta manera sociedad
D e  esta manera sooedad
Integración humarla y cumcuiar
Aprovechamiento del tiempo hbre como aitemab-
va para conviverxaa
Musica y danza credmiento e ntagración de la 
Comunidad Educativa
Música y danza crecimiento e mtogración de la 
Comunidad Educativa
Construcción del concepto de presión en física
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con estudiantes de grado 6”
12 355 E S C U E L A  D IST R IT A L  J O R G E  E L IÉ C E R  GA ITAN T 3 Construcción del concepto de presión en física 
con estudiantes de grado 8^
12 336 E S C U E L A  D IST R IT A L  M O D E L O  D E L  N O R T E M 5 Estrategias para el fortalearmento de las 
habilidades comunicativas con base  en el afecto
12 336 E S C U E L A  D IST R IT A L  M O D E L O  D E L  N O R T E M 3 Estrategias para el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas con base  en el afecto
12 374 E S C U E L A  D ISTR ITA L  SE V IL L A T 5 Utilización del tiempo de descanso, la biblioteca 
un e ^ c i o  para compatir y convivir en  el juego
12 374 E S C U E L A  D ISTR ITA L  SE V IL L A T 3 Ublizaoón del tiempo de descanso, la biblioteca 
un espacio para compabr y convivir en el luego
12 373 E S C U E L A  D ISTR ITA L  SE V IL L A M 5
12 373 E S C U E L A  D IST R IT A L  SE V IL LA M 3
12 JA R D IN  INFANTIL L O S  A M IG O S  D E L  B O S Q U E Integración del rWto al preescotar
12 IN ST ITU TO  D O M IN G O  FA U ST IN O  S A R M IE N T O H a a a  la construcción de la calidad educativa 
desde una concepción ética,estética y aeniífica
12 INST, NAL. F E M E N IN O  LO R E N C IT A  V IL L E G A S  D E  S A N T O S M Avances en la interpretación y  operaaonafezacaón 
de nuevas estrategias pedagógicas
12 INST. NAL F E M E N IN O  LO R E N C IT A  V IL L E G A S  D E  S A N T O S T Exigencias académ icas en  el hacer, crecer y ser
13 C.E.D. A N T O N IO  N AR IÑ O La Lectura
13 C.E.D  PA LER M O En  busca de nuevos espacios
13 C.E.D. PA LER M O Formación de jóvenes
13 C O LE G IO  D ISTR ITA L  M A N U E LA  BELTRÁN FYoyecto modalidad comercial
13 C O LE G IO  D ISTR ITA L  M A N U E LA  BELTRÁN Capacilación área informática
13 C O LE G IO  IN G LA TERR A  R EA L Muestra empresarial
13 G IM N A S IO  M E M O  Y  N IÑA Escuela  del maóana
13 INST. D ISTR ITAL  D E  C O M E R C IO  M A N U E LA  B ELT RA N Práctica empresarial
13 INST ITU TO  R A M IR E Z  M O N TÚ FA R Renovación pedagó^ca
13 JA R D IN  D E  IN FA N T ES  P IC A R D IA S Proyecto personalizado de temiia
13 272 L IC E O  P E D A G O G IC O  QU INTA P A R E D E S M 3 U so  de salidas PedagógKas
13 272 L IC E O  P E D A G Ó G IC O  QU INTA P A R E D E S M 5 U so  de salidas P e d a g o g ía s
13 306 N U EV O  C O LE G IO  B U C A R A M A N G A M 3 No existen dificultades para el éxéo escotar
13 306 N U E V O  C O LE G IO  B U C A R A M A N G A M 5 No existen cbficuttades para el éxéo escotar
13 P R E E S C O L A R  LA  R O N D A  D E  L O S  N IÑ O S Espac io s Lúdicos
14 1536 C  E.D. M EN O R A H T 5 Integración de la fom w oón técraca. le c n o ió g «  y 
humanística
14 1535 C.E.D  M EN O R A H M 5 Cóm o se  viverKia et humanismo y la tecnotógM
14 C U E R P O  T E C N IC O  D E  SU PERV ISO RES-<M atilde  Fnas) Descubriendo raóos escritores
14 1537 E S C U E L A  D ISTR ITAL  E D U A R D O  S A N T O S M 3 Propuesta pedagógica centrada en el desanoAo 
de procesos del pensamiento
14 INST ITU TO  P O L IT ÉC N IC O  FEM E N IN O m Formando lectores descubriendo escritores
14 1512 IN ST ITU TO  R IC A U R T E C 3 Formación para la vida social y laboral de la 
Mujer, con énfasis en las áreas comerciales
14 1505 L IC EO  A G U ST IN  N IETO  C A B A L L E R O M 5 Onentaoón del PEI. Formación Integral con 
espíntu empresanal
15 1572 C  E  D. F R A N C IS C O  D E  PAU LA  SA N T A N D ER M 5
15 1571 C E D  F R A N C IS C O  D E  PAU LA  SA N T A N D ER T 3 Una expenencia en el desairolto de habilidades
lecto-escntoras
15 C  E D  G A B R IE L A  TU RBAY M Si e s  posible mtegrar desde lo labora)
15 1540 C  E.D  JA IM E  P A R D O  LEAL M 3 Elecciones escolares en taoetón vwtual
_ _ _
15 1553 C O L E G IO  D IST R IT A L  A T A N A S IO  G IR A R D O T M 3
15 1553 C O L E G IO  D IST R IT A L  A T A N A S IO  G IR A R D O T M 5
15 C O L E G IO  D IST R IT A L  G U IL L E R M O  LEÓ N  VA LEN C IA Valores humanos base de la convivencia
15 1555 C O LE G IO  P A R R O Q U IA L  SA N T O  C U R A  D E  A R S  LA  FR M 5 Implementacíón de matenas electivas grados 10 y
15 1561 E S C U E L A  D IST R IT A L  A N E X A  N O R M A L  M A R ÍA  M O T 5 La música como expresión lúdica
15 1562 E S C U E L A  D IST R IT A L  A N E X A  N O R M A L  M A R lA  M O M 5 'E scu a la  espacio de crecimiento*
15 1570 E S C U E L A  D IST R IT A L  E L  C E N T E N A R IO M 3 El malenal reciclable -un recurso de socialización 
como estrategia pedagógica para los aprerotza- 
Jes que requiere el audadano del siglo XXJ
15 1570 E S C U E L A  D IST R IT A L  E L  C E N T E N A R IO T 5
15 1557 G IM N A S IO  T O R R IC E LL I C 3 Educación en valores, e) valor de la familia
15 S E R V IC IO S  D E  O R IEN T A C IÓ N La Orientación escolar una construcción colectiva
16 C.E.D. B EN JA M ÍN  H E R R E R A Desarrollo de competerx:ias comunicativas para 
la formación del oudadarra lector
16 C.E.D  B EN JA M ÍN  H E R R E R A Colectivo de comunicación
16 C.E.D. B E N JA M ÍN  H E R R E R A Benjamín gran pulmón bello jardín
16 C.E.D  B E N JA M ÍN  H E R R E R A Caminemos por el mundo de la física en la 
educación básica y media
16 C.E.D  E S P A Ñ A El dub  de la ciencias corro altemativas para el 
uso del tiempo libre
16 C  E.D. L U IS  C A R L O S  G A LÁN  S A R M IE N T O Habilidades comunraativas
16 C.E.D. L U IS  C A R L O S  G A LÁN  S A R M IE N T O Habilidades del pensamiento
16 C  E.D. L U IS  C A R L O S  G A LÁN  S A R M IE N T O Informática educativa
16 C.E.D. L U IS  C A R L O S  G A LÁN  S A R M IE N T O Proyecto de vida crecer
16 620 C O L E G IO  D E L  S A N T ÍS IM O  S A C R A M E N T O M 3 Navegando en valores
16 771 C O L E G IO  D IST R IT A L  LA  M E R C E D M 3 Cale rx lsra  Matemático Lecto -  escritura.
16
16
proyecto de comercio, educacxki ambterHai. 
aptitud matemábca, ta magra de la luz. bacM era- 
to con énfasis en t>ioteax)iogra y metfco ambrante 
expenencras en prcoscoiar. las soca le s  vrvenca- 
das, de la corx:;ikacxy)
772 C O L E G IO  D IST R IT A L  LA  M E R C E D  
771 C O LE G IO  D IST R IT A L  LA  M E R C E D Caiendano Matem^ico. Lecto-escntura. 
proyecto de comeroo. educaoón ambrantal. 
aptitud matemática, la magra de la luz. tacM lera* 
to con énfasis en botecnoiogia y medra ambrante, 
experiencias en preescotar. las soca te s vmencra- 
das. de la co nc ia aón
16 772 C O L E G IO  D IST R IT A L  LA  M E R C E D T 5
16 766 E S C U E L A  D IST R IT A L  A N T O N IO  J O S É  D E  S U C R E M 5 La Alegna de leer y escnbr
16 849 E S C U E L A  D ISTR ITA L  D IE G O  L U IS  C Ó R D O B A C 3 Paseo. ̂ Jego y aprendo
16 842 E S C U E L A  D ISTR ITA L  LA  A L Q U E R ÍA M 5 Proyección artística en pnmaru
16 642 E S C U E L A  D ISTR ITA L  L A A L Q U E R lA M 3 Proyección artística en pnmana
16 625 E S C U E L A  D ISTR ITA L  LA  P O N D E R O S A M S Despierto a  la comprensión del mundo mégioo de 
la lecto-escnturs
16 825 E S C U E L A  D ISTR ITA L  LA  P O N D E R O S A M 3 OespierTo a  la comprensión del mundo mágico de 
la lecto*escritura
18 626 E S C U E L A  D ISTR ITA L  LA P O N D E R O S A T 5 Despierto a  la comprensión del mundo mágrao de 
la lecto^scrttura
16 826 E S C U E L A  D ISTR ITA L  LA  P O N D E R O S A T 3 Oesfxerto a la comprensión del mundo mágico de 
le lecto-escfitura
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16 796 E S C U E L A  D IST R IT A L  LA  P R IM A V E R A T S D esa ro llo  de la escritura para le comunicación y 
expresión. Erxseñanzas significativas del Espaóol 
y el Inglés partierido del español como lengua
materna
16 795 E S C U E L A  D IST R IT A L  LA  P R IM A V E R A M 5 D esa ro llo  de la escntura para la comunicación y 
expresión En señanzas significativas del Español 
y el Inglés partiendo del español como lengua 
materna
16 795 E S C U E L A  D IST R IT A L  L A  P R IM A V E R A M 3 D esa ro llo  de la escritura para la comunicación y 
expresión En señanzas significativas del Español 
y el Inglés partiendo del español como lengua 
materna.
16 796 E S C U E L A  D IST R IT A L  LA  P R IM A V E R A T 3 Desarrollo de la escntura para ia com um caaóo y 
expresión En señanzas significativas del Español 
y el Inglés partiendo del español com o lengua 
materna
16 639 E S C U E L A  D IST R IT A L  M U ZÚ  1 T 5 El proyecto de mformática com o estratega para 
formar comunidad
16 840 E S C U E L A  D IST R IT A L  M U ZÚ  1 M 3 El proyecto de nformática com o estratega para 
formar cominiidad
16 840 E S C U E L A  D IST R IT A L  M U ZÚ  1 M 5 El proyecto de informética como estratega para 
fo rra r  comunidad
16 839 E S C U E L A  D IST R IT A L  M U ZÚ  1 T 3 El proyecto de nformática com o estratega para 
formar conxmidad
16 838 E S C U E L A  D ISTR ITA L  M U ZU  II M 5 Q ué  placer e s  pensar, leer, escntw  y comperar
16 838 E S C U E L A  D IST R IT A L  M U ZÚ  II M 3 Qué placer e s  pensar, leer, e scn b r y  comparar
16 852 E S C U E L A  D IST R IT A L  SA N T A  RITA T 3 Aprendam os con nuestra actividad artisbca
16 852 E S C U E L A  D ISTR ITA L  SA N T A  RITA T 5 Aprendam os con nuestra acttvfoad artisaca
16 851 E S C U E L A  D ISTR ITA L  SA N T A  RITA M 5 Aprendam os con nuestra actividad artística
16 851 E S C U E L A  D ISTR ITA L  SA N T A  RITA M 3 Aprendam os con nuestra acavidad artística
16 810 E S C U E L A  D ISTR ITA L  S O R R E N T O M 5 Múltiples universos de la Meratura en el ¡MUf 
Em isora estudiantil Juego y fuguete - propuesta 
de tecnologia Quién habla en nombre de la 
tierra La carenca de recursos un cam no h aca  la 
constnxxión  del conoarmento La educación 
artística alternativa
16 812 E S C U E L A  D ISTR ITA L  T R IN ID A D M 5 Apreridiendo con la adivinanza, la copla y el 
refrán
16 846 G IM N A S IO  INFANTIL JU LIO  S IM Ó N  B E N A V ID E S T 5 Para la vida y el p ro c e so  en mateméticas
16 777 L IC EO  M O D E R N O  SA N T A  EM IL IA C 3 ExperierKsas Instituciorales
17 239 C O LE G IO  T IR S O  D E  M O LIN A M 3 *£1 recidale u ra  précbca pedagógica y de vida 
para el siglo XXt*
17 243 E S C U E U  D ISTR ITA L  LA  C O N C O R D IA M 5 Una escuela en la audad
17 246 E S C U E L A  D ISTR ITAL  QU IN TA  D IAZ M 3 H ada  una escuela tntebgenle
17 240 G IM N A S IO  L IBERTAD M 5 Ciudadanos del siglo XX I
18 C O L E G IO  D ISTR ITAL  EN R IQ U E  O LAYA  H E R R E R A M Montâtes alternativos experiencias pedagógicas 
a través del arte
16 C O LE G IO  D ISTR ITAL  EN R IQ U E  O LAYA  H E R R E R A T Qulncenazos proyecto de comunicación, 
formación cultura ética y audadana Descentrali­
zación de la Biblioteca a las aulas de dase
18 C O LE G IO  D ISTR ITAL  G U STAVO  R E S T R E P O Percepción del adolescente ante la posiWMad de 
ser p^K}re o  madre M  yT
18 C O L E G IO  D ISTR ITA L  N E S T O R  F O R E R O T Escuela saludable, integración a les acciones
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18 1660 E S C U E L A  D ISTR ITA L  D IA N A  T U R BA Y T 5 Escuela para el desarrollo Propuesta pedagógica 
y cumcular.
18 1679 E S C U E L A  D IST R IT A L  D IA N A  T U R BA Y M S Escuela para el desarrollo Propuesta pedagógica 
y curricular
18 1605 E S C U E L A  D ISTR ITA L  EL  L IB E R T A D O R M 5 Integración, curricular y desarroHo académico
18 1605 E S C U E L A  D ISTR ITA L  EL  L IB E R T A D O R M 3 Integración, curricular y desarrollo académico
16 1703 E S C U E L A  D ISTR ITA L  J O S É  A C E V E D O  Y  G Ô M E 2 M S 81
16 1703 E S C U E L A  D IST R IT A L  J O S É  A C E V E D O  Y  G Ô M E 2 M 3 si
18 1702 E S C U E L A  D ISTR ITA L  J O S É  A C E V E D O  Y  G Ô M E 2 T 5 Réerrcuentro con la vida Adaptación de niAos de 
educación especial
16 1702 E S C U E L A  D IST R IT A L  J O S É  A C E V E D O  Y  G Ó M E Z T 3 Reencuentro con la vida Adaptación de nióos de 
educación especial
19 1370 C  E  D. A R B O R IZ A D O R A A L T A M 5 Proyecto Cultural Tona Xua y creación de cuentos
19 1370 C.E.D. A R B O R IZ A D O R A A L T A T El juego como instrumento para el adecuado uso 
del tiempo libre y el desarrollo de h a b M a d e s  del 
pensamiento lógico matemático
19 C E D -  A R B O R IZ A D O R A  B A JA M Tiempo líbre bada el rescate de valores
19 C  E  D. A R B O R IZ A D O R A  BAJA T Tiempo líbre haoa  el rescate de valores
19 C.E.D. A R B O R IZ A D O R A  BAJA M Sensibilizam os con nuestro entorno
19 C.E.D. A R B O R IZ A D O R A  BAJA T Sensibiltzamos con nuestro entorno
19 C.E.D. C IU D A D  D E  J E R U S A L É N T La construcción de la lengua escrita en le etapa 
Hiioal formal del neto
19 C.E.D. C IU D A D  D E  JE R U S A L É N T Tanque Laguna La búsqueda de convivenca. al 
respeto y el trabajo grupal
19 C.E.D. C O M P A R T IR  M E IS S E N Proyecto cultural comuracativo
19 C.E.D. E L  T E S O R O Trabajar la plástica y creatividad del rafto
19 C.E.D. J O S É  C E L E S T IN O  M U T IS M Integración e s  la lucha contra la esduston
19 C.E.D. J O S É  C E L E S T IN O  M U T IS T Integración e s  la lucha contra la exduston
19 1349 C O L E G IO  C IU D A D  BO L IVA R T 3 Mejoramiento Ambiental y ornato para el cadto
19 1349 C O L E G IO  C IU D A D  BO L IVA R M H aoa  una escuela huerta y  democrática
19 C O L E G IO  C O N F E D E R A C IÓ N  SU IZ A M Un proyecto metodoió^co basado en la 
integración hum ana y currxxáar
19 C O LE G IO  C O N F E D E R A C IÓ N  SU IZ A T Formación de una nueva cultura tnbutana a 
través de ios juegos de mesa
19 C O L E G IO  D IST R IT A L  L A R A  BO N ILLA M El mito y la leyenda en actividades lúdeos, 
artísticos para el desarroBo de la comuracacton 
escrita en el niAo de 8  a  11 ahos
19 C O L E G IO  D ISTR ITA L  L A R A  BO N ILLA M Democracia y derechos humanos en la educaoón 
formal
19 C O LE G IO  D ISTR ITA L  U N IÓ N  E U R O P E A Creadores de sueóos, centro de interés juvenil
19 1408 C O LE G IO  P S IC O P E D A G Ó G IC O  L A A C A C IA M 5 Habilidades comumeatrvas para una vida integral
19 1408 C O LE G IO  P S IC O P E D A G Ó G IC O  L A A C A C IA T 5 Habilidades comumeatrvas para una vida integral
19 1481 E S C U E L A  D ISTR ITA L  B U E N O S  A IR E S M 5 Metodología para aprender a leer y esertoír
19 1481 E S C U E L A  D ISTR ITA L  B U E N O S  A IR E S M 3 Metodología para aprender a leer y esaibrr
19 1397 E S C U E L A  D ISTR ITA L  S A N  F R A N C IS C O  III M 5 Expenenoa ludo • lectora
19 1397 C O L E G IO  D ISTR ITA L  S A N  F R A N C IS C O  III M 3 Proyecto de educación para la dem ooacia y una 
convivencia armoniosa
19 1398 C O L E G IO  D ISTR ITA L  S A N  F R A N C IS C O S Educación de adultos
19 C O L E G IO  D ISTR ITA L  S A N  F R A N C IS C O La recreación cuttural. columna vertebral del 
Carnaval de San  Pacho
I X
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19 1398 C.E.D. D IST R IT A L  S A N  F R A N C IS C O  II M  3 Inlegraclón de n iños sordos a  la escuela de 
educación regular
19 C.E.D  N A C IO N E S  U N ID A S  II T Desarrollo del pensam iento ap>licado desde el 
área de matemáticas
19 C.E.D  LA  E ST A N C IA T En  busca  de una expenenoa intennstituoonal
19 C .E.D  A R A B IA T Lo s  cinco sentidos para vivir mejor
19 C .E.D  R A FA E L  U R IB E  U R IB E M Calidad con am or y exigencia
19 C.E.D. V IL LA S  D E L  D IA M A N T E T Axiología valores
19 225 C O L E G IO  D IST R IT A L  A N T O N IO  J O S É  U R IB E N 3 Pertinencia del trabajo escolar y los contenidos 
currKulares
19 C O LE G IO  E S T R E L L A  D E L  S U R M Fortalecer la institución escolar e integrar las 
escuelas en  1. II y  III al colegio
19 C O LE G IO  E S T R E L L A  D E L  S U R T Fortalecer la mstituoón escolar e integrar las 
e scuelas en 1. II y  III al colegio
19 C O LE G IO  ISA B EL IT A  T EJA D A Socialización e integración de m ños oon nece­
sidades educativas espw aales ai a i ia  regular
19 C O LE G IO  LEÓ N  D E  G R E IF F M Relleno sanitario de D oña  Juana, una expienanoa 
de trabajo cotaborativo
19 C O LE G IO  R U R A L  PA SC U ILLA Tecnologia agropecuaria E l Aula Verde para 
hacer y ser
19 C O LE G IO  S A N  R A FAEL  S E D E  II PensemosV
19 INST ITU TO  A C A D É M IC O  C O P IR E Y Som os convivencia, som os educación
20 C O LE G IO  D ISTR ITAL  LA  M E R C E D M Aptitud matemática
20 IN ST IT U C IO N ES  S E C T O R  alto Sumapaz Ref Aprendizaje a través dei juego
20 IN ST IT U C IO N ES  S E C T O R  BETAN IA Ref Cultivos varxis • hábitos de lectura
20 IN ST IT U C IO N ES  S E C T O R  LA U R IBE Ref Presentación de eventos
20 IN ST IT U C IO N ES  S E C T O R  N AZARETH Ref Granja expienmental
20 IN ST IT U C IO N ES  S E C T O R  SA N  JUAN R e f Presentó  ponencia, no consUuye expenenos
20 IN ST IT U C IO N ES  S E C T O R  SA N T A  R O S A Ref Admmistracaón escotar
